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Os sistemas de equações lineares inlegram o programa oficial de matemática a partir do 
terceiro ciclo do ensino básico e lêm uma importância fundamental tanto dentro da 
própria disciplina de matemálica como no apoio a outras ciências, pois diversos 
problemas recaem na discussão e na resolução de sistemas de equações lineares. 
Porém, a partir de diversos trabalhos de investigação, pode-se concluir que existem 
várias dificuldades relacionadas com a aprendizagem dos sistemas de equações 
lineares nos diferentes niveis de ensino e que, inclusivamente, para muitos estudanles, 
a solução de um sistema de equações lineares enconlra-se destituida de significado. 
Face a esta situação, poderemos queslionar-nos: Será que as larefas que propomos 
aos alunos permilem que eles adquiram conhecimentos sobre sistemas nas suas 
múltiplas perspetivas? Que métodos de ensino poderão favorecer a aprendizagem com 
significado do tema? 
Nesla comunicação pretende-se relratar algumas das dificuldades manifesladas pelos 
alunos, do terceiro ciclo ao ensino superior, e fazer algumas reflexões sobre o ensino 
desta temática. 
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